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所について分析を行い o(2-4%)， 0 (4-8%). 
α(8-13%) .β1 (13-20%) .β， (20-30%)帯域
に分析してエネルギー率 (E% X' ô'+O'+ α ，+β~+β? 
X 100)を求めた。
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Summary 
We investigated the changes of the energy ratio of the EEG during the development using the frequ-
ency analysis upon the 126 normal children， aged 0-14years old. Children were devided into 5 groups 
every 3years old， i.e. 0-2y. 0.. 3 -5y. 0.， 6 -8y. 0.， 9-11y.o.. and 12-14y. o. The datum were Comp-
ared to each group on the bilateral frontal， parietal， temporal and occipital areas. 
1n the frontal area， delta wave is dominant in younger group. 1n 0喧 2y.0.， the percentages of the de-
巴1ta wave are 57.4:t 9. 3 % and thi s rat io gets smaller during maturation. Finally， in 12-14y. 0.， 
the ratios of alpha. delta. and theta are equal. Theta wave does not change great. but alpha wave in-
creases conspicuous ly wi th age. 
1n the parietal and the temporal area. the changes of the ratio of each rhythm are similar. 1n youn-
ger age group， delta wave is dorr】inantas well as in the f rontal area. But over 6y. 0.， the del ta wa-
ve decreases and the theta wave increases to the m ost dominant wave. Theta wave decreases after th-
at. Alpha wave. which is inceasing gradually. becomes most conspicuous in 12・14y. o. 
1n the occipital area. delta wave is also dominant in younger age group. but this wave decreases 
rapidly with age. After 6y. 0.， the energy ratio of alpha wave is always most dominant. In 12-14y.o.， 
the rat io of alpha wave occupies more than 50%. The rat ios of both del ta and theta wave are low but 
st i 1occupy around 20%. 
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